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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine the quality of accounting information 
pre and post of IFRS adoption on financial accounting standards in Indonesia. This 
study uses value relevance as a proxy of the quality of accounting information. 
Value relevance testing uses the price model developed by Ohlson. Quality 
accounting information can be seen through how much the relevance of accounting 
information in assisting investor decision making that reflected in stock prices. 
The type of data used in this study is secondary data and use the population 
of go public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 
2008-2016. Sample selection method in this study uses purposive sampling 
technique with the criteria of non-financial companies that consistently publishes 
financial statements and provided datas such as stock prices, earnings per share, 
and book value per share, also other data required and presented in rupiah 
currency in the period 2008-2016. The analysis technique used is multiple 
regression analysis with OLS model. 
The results suggested that the adoption of IFRS in Indonesia has not been 
able to improve the quality of accounting information. The relevance of accounting 
earnings to investment decisions as reflected in stock prices did not increased 
significantly in the period after the adoption of IFRS. The results also suggested 
that the auditors quality has not been able to improve the value relevance of 
companies accounting information. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kualitas informasi akuntansi 
sebelum dan sesudah pengadopsian IFRS pada standar akuntansi keuangan di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan relevansi nilai sebagai proksi dari kualitas 
informasi akuntansi. Pengujian relevansi nilai menggunakan model harga yang 
dikembangkan oleh Ohlson. Informasi akuntansi yang berkualitas dapat dilihat 
melalui seberapa besar relevansi informasi akuntansi dalam membantu 
pengambilan keputusan investor yang tercermin dalam harga saham.  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
menggunakan populasi perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2008-2016. Metode pemilihan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berupa 
perusahaan non keuangan yang secara konsisten mempublikasikan laporan 
keuangan dan menyediakan data-data seperti harga saham, laba per saham, dan nilai 
buku per saham, serta data-data lain yang diperlukan dan disajikan dalam mata uang 
rupiah pada periode tahun 2008-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan model OLS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadopsian IFRS di Indonesia 
belum dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Relevansi laba akuntansi 
dengan keputusan investasi yang tercermin dalam harga saham tidak mengalami 
peningkatan secara signifikan pada periode sesudah pengadopsian IFRS. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas auditor belum dapat meningkatkan 
relevansi nilai informasi akuntansi perusahaan. 
 
 
Kata Kunci : Adopsi IFRS, Relevansi nilai, price model. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 Bab ini  membahas mengenai beberapa hal seperti latar belakang masalah 
yang berisi permasalahan penting yang mendorong peneliti untuk melakukan 
penelitian, rumusan masalah yang berisi tentang pengungkapan fenomena yang 
terjadi dan perlu untuk dipecahkan, tujuan dan kegunaan penelitian dan di bagian 
terakhir, membahas mengenai sistematika penulisan yang menjelaskan isi materi 
dari setiap bab. Berikut penjelasan dari masing-masing subbab secara lebih 
terperinci. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Seiring kemajuan zaman dan proses globalisasi yang semakin meluas, para 
pemangku kepentingan khususnya investor menginginkan adanya pengungkapan 
laporan keuangan yang lebih bersifat informatif, transparan, dan relevan dengan 
kondisi perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang lebih bersifat 
informatif akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Laporan yang 
berkualitas juga dapat mempermudah para stakeholder dalam menganalisis kinerja 
perusahaan yang pada akhirnya berfungsi sebagai patokan dalam pengambilan 
keputusan bisnis.
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Para stakeholder khususnya investor yang berasal dari berbagai negara 
mengharapkan adanya pengungkapan laporan keuangan yang tersusun sesuai 
dengan standar akuntansi yang diberlakukan secara internasional. Hal tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi serta dapat 
meningkatkan komparabilitas dan kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan. 
IASB (International Accounting Standards Board) merupakan suatu badan 
internasional yang berperan dalam penyusunan standar akuntansi terdorong untuk 
membuat suatu kebijakan penyusunan laporan keuangan baru dan diterima secara 
internasional yang disebut sebagai IFRS (International Financial Reporting 
Standards). IFRS ini merupakan suatu standar pelaporan keuangan yang didasarkan 
pada principle-based standards. Diharapkan dengan adanya IFRS ini dapat 
meningkatkan kualitas pelaporan informasi akuntansi bagi seluruh perusahaan 
terdaftar, serta dapat meningkatkan komparabilitas masing-masing perusahaan.  
 Indonesia telah melakukan adopsi IFRS yang dimulai sejak tahun 2008. 
Sebelumnya, Indonesia masih menerapkan standar akuntansi yang merupakan hasil 
pengadopsian dari USGAAP (United Stated Generally Accepted Accounting 
Principle). Pengadopsian IFRS ini dilakukan dengan menggunakan gradual 
strategy, yakni pengadopsian secara bertahap yang sering dilakukan oleh negara-
negara berkembang. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan bahwa 
pengadopsian IFRS dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap adopsi yang 
dilakukan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, tahap persiapan akhir yang 
dilakukan pada tahun 2011, dan terakhir adalah tahap implementasi yang dilakukan 
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pada tahun 2012. Seluruh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah 
diwajibkan untuk menerapkan dan mematuhi International Financial Reporting 
Standards (IFRS) dalam penyusunan laporan keuangan mereka secara efektif 
dimulai pada tahun 2012. Sedangkan khusus perusahaan perbankan diwajibkan 
untuk melakukan penerapan secara menyeluruh sejak tahun 2010. Kewajiban 
penerapan IFRS di Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi 
akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang telah go public dan terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana kualitas informasi yang dihasilkan tersebut 
lebih valid, transparan, dan dapat diperbandingan, serta dapat mempermudah bagi 
para stakeholder dalam pengambilan keputusan bisnisnya secara global. 
Motivasi utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
lebih lanjut pengaruh pengadopsian IFRS terhadap kualitas pelaporan laba 
perusahaan, sehingga akan diuji apakah IFRS mempengaruhi relevansi dari 
informasi akuntansi (laba per saham dan nilai buku per saham) dibandingkan 
dengan standar akuntansi sebelumnya. Secara keseluruhan, IFRS adalah standar 
berbasis prinsip yang berorientasi pada pasar global dan membutuhkan 
pengungkapan secara luas sebagai pembanding dengan standar sebelumnya yaitu  
Generally Accepted accounting Principles (GAAP). International Accounting 
Standard Board (IASB) telah menghapus alternatif akuntansi yang diizinkan yaitu 
GAAP yang sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara, dan kini dibutuhkan 
pengukuran akuntansi yang lebih mencerminkan posisi ekonomi dan kinerja 
perusahaan. Berdasarkan teori ini, adopsi IFRS seharusnya secara signifikan 
meningkatkan relevansi kualitas informasi diungkapkan. Hal ini didukung oleh 
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Ismail dkk. (2013) yang berpendapat bahwa pengadopsian IFRS dapat 
meningkatkan kualitas pelaporan laba yang lebih tinggi. Mereka menambahkan 
bahwa pendapatan yang dilaporkan selama periode setelah adopsi IFRS 
mengandung perilaku manajemen laba yang lebih rendah dan relevansi nilai yang 
lebih tinggi daripada sebelum melakukan pengadopsian IFRS. Temuan ini 
sependapat dengan Chebaane dan Othman (2014) yang menyatakan bahwa adopsi 
IFRS secara mandatory dapat meningkatkan level relevansi nilai, pengingkatan 
tersebut dipengaruhi secara positif oleh sistem hukum common law, keterbukaan 
ekonomi eksternal tingkat tinggi, perlindungan investor yang kuat, perlindungan 
penuh dari pemegang saham minoritas dan oleh pasar modal yang canggih. 
Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Dimitropoulos dkk. (2013) dengan 
menggunakan sampel 101 perusahaan terdaftar di Athens Stock Exchange (ASE) 
dalam periode tahun 2001 hingga tahun 2008 menemukan bahwa 
pengimplementasian IFRS berkontribusi dalam menurunkan manajemen laba, 
pengakuan kerugian yang lebih tepat waktu, serta relevansi nilai yang lebih besar 
dari angka akuntansi.  
Terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh pengadopsian IFRS 
terhadap kualitas informasi akuntansi yang diutarakan oleh Barth dkk. (2008) dalam 
Dimitropoulos dkk. (2013) yang memberikan argumen bahwa membatasi 
kebebasan bertindak manajerial terkait dengan penerapan standar akuntansi dapat 
menghilangkan kemampuan suatu perusahaan dalam melaporkan pengukuran 
akuntansi yang lebih mencerminkan posisi ekonomi dan kinerja perusahaan. 
Ditambahkan juga, apabila pelaksanaan standar akuntansi masih lemah, maka tidak 
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dipungkiri suatu perusahaan masih dapat terlibat dalam praktik kecurangan. 
Temuan tersebut didukung oleh Karampinis dan Hevas (2011) yang menemukan 
bukti bahwa pengadopsian IFRS tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap 
relevansi nilai informasi akuntansi. Selanjutnya, dalam penelitian lain yang 
dilakukan oleh Tsalavoutas dkk. (2012) juga menemukan bahwa pengadopsian 
IFRS tidak dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. 
Masih terdapat perbedaan hasil temuan dalam penelitian terdahulu 
mengenai pengaruh pengadopsian IFRS terhadap kualitas informasi akuntansi. 
Perbedaan hasil temuan juga dipengaruhi oleh berbedaan penelitian yang dilakukan 
di negara maju dan negara berkembang. Di negara maju telah banyak dilakukan 
penelitian serupa, namun berbeda dengan negara-negara berkembang seperti 
Indonesia yang masih sangat jarang dilakukan. 
Menurut penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini 
berjudul “RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI SEBELUM DAN 
SESUDAH PENGADOPSIAN IFRS”. Penelitian ini mengacu pada penelitian 
yang telah dilakukan oleh Dimitropoulos dkk. (2013) dengan berfokus pada 
relevansi nilai informasi akuntansi. Penelitian ini akan menggunakan sampel dari 
perusahaan non-keuangan yang telah terdaftar di BEI pada periode tahun 2008 
sampai dengan 2016. 
1.2 Rumusan Masalah 
Pengadopsian IFRS secara penuh dapat membuat pengukuran dan penilaian 
akuntansi menjadi lebih mencerminkan posisi ekonomi dan kinerja perusahaan, 
sehingga kualitas informasi akuntansi pun akan lebih meningkat. Peningkatan 
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kualitas informasi akuntansi ini diukur melalui aspek relevansi nilai.  Pendapat ini 
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ismail dkk. (2013) yang menemukan 
bukti bahwa pengadopsian IFRS dapat meningkatkan kualitas pelaporan laba yang 
lebih tinggi. Mereka menambahkan bahwa pendapatan yang dilaporkan selama 
periode setelah adopsi IFRS mengandung perilaku manajemen laba yang lebih 
rendah dan relevansi nilai yang lebih tinggi daripada sebelum melakukan 
pengadopsian IFRS. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Dimitropoulos dkk. 
(2013) dengan menggunakan sampel 101 perusahaan terdaftar di Athens Stock 
Exchange (ASE) dalam periode tahun 2001 hingga tahun 2008 menemukan bahwa 
pengimplementasian IFRS berkontribusi dalam menurunkan manajemen laba, 
pengakuan kerugian yang lebih tepat waktu, serta relevansi nilai yang lebih besar 
dari angka akuntansi.  
Terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh pengadopsian IFRS 
terhadap kualitas informasi akuntansi yang diutarakan oleh Barth dkk. (2008) dalam 
Dimitropoulos dkk. (2013) yang menyatakan bahwa membatasi kebebasan 
bertindak manajerial terkait dengan penerapan standar akuntansi dapat 
menghilangkan kemampuan suatu perusahaan dalam melaporkan pengukuran 
akuntansi yang lebih mencerminkan posisi ekonomi dan kinerja perusahaan. 
Ditambahkan juga, apabila pelaksanaan standar akuntansi masih lemah, maka tidak 
dipungkiri suatu perusahaan masih dapat terlibat dalam praktik kecurangan. 
Temuan tersebut didukung oleh Karampinis dan Hevas (2011) yang menemukan 
bukti bahwa pengadopsian IFRS tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap 
relevansi nilai informasi akuntansi. Selanjutnya, dalam penelitian lain yang 
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dilakukan oleh Tsalavoutas dkk. (2012) juga menemukan bahwa pengadopsian 
IFRS tidak dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. 
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah relevansi nilai informasi akuntansi lebih tinggi setelah pengadopsian 
IFRS dibandingkan dengan sebelum pengadopsian IFRS? 
2. Apakah relevansi nilai informasi akuntansi akan lebih tinggi pada periode 
pasca-IFRS bagi perusahaan dengan kualitas auditor yang lebih baik? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Memperoleh bukti empiris tentang perbedaan relevansi nilai informasi 
akuntansi setelah pengadopsian IFRS dan sebelum pengadopsian IFRS. 
2. Memperoleh bukti empiris tentang relevansi nilai informasi akuntansi pada 
periode pasca-IFRS bagi perusahaan dengan kualitas auditor yang lebih baik. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 
acuan dan bahan kajian dalam mengembangkan penelitian yang selanjutnya. 
2. Bagi universitas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 
dokumentasi dan referensi untuk menambah pengetahuan di bidang keilmuan. 
3. Bagi akademisi, sebagai bukti empiris dan memberikan referensi di bidang 
keilmuan. 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini di susun secara sistematis dan terbagi menjadi lima bab, dimana bab satu 
dengan bab lainnya saling berhubungan. Berikut sistematika penyusunan yang 
dimaksud : 
BAB I : PENDAHULUAN  
 Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa sub-bab yaitu latar 
belakang penelitian tersebut dilakukan, rumusan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian tersebut dilakukan, serta sistematika 
penulisan yang terdapat dalam penelitian. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
 Dalam bab telaah pustaka ini membahas beberapa sub-bab yang terdiri dari 
landasan teori yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, penelitian 
terdahulu yang sejenis dengan penelitian sekarang yang berguna sebagai 
pembanding, kerangka pemikiran untuk penelitian yang akan dilakukan, serta 
hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
 Dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian yang nantinya 
terbagi dalam beberapa sub-bab yaitu variabel-variabel yang terdapat dalam 
penelitian serta dilengkapi dengan definisi operasional masing-masing variabel, 
populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan 
data yang akan digunakan, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam 
penelitian. 
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BAB IV : HASIL DAN ANALISIS  
 Dalam bab empat ini membahas tentang hasil dan analisis data yang terbagi 
menjadi beberapa sub-bab yaitu deskripsi masing-masing objek penelitian, analisis 
data, dan interpretasi hasil pengolahan data. 
BAB V : PENUTUP 
 Dalam bab lima ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 
yang dilakukan, dan keterbatasan yang dimiliki saat melakukan penelitian tersebut.
